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0 
Ramon Fontdevila i Subirana i Jaume Puig i Ibáñez 
Segons com podria semblar 
estranya la presencia de El 
Pou de la Gallina en una 
publicació expressament 
dedicada a revistes culturals. 
Aixo no obstant, a pesar del 
caire basicament periodístic 
d'aquesta publicació, hem 
cregut que complia uns 
determinats reauisits aue 
permetien inclobre-la aquí: 
culturalment ha estat un 
autentic revulsiu pera 
Manreso; des dels seus inicis 
ha tingut seccions fixes 
dedicades a diferents temes 
culturals; i el tractament 
periodístic -amb una distinció 
clara entre informació i 
opinió-, poc habitual entre 
publicacions locals 
equivolents. 
Des d'aquestes pagines no ens 
queda més que felicitar a la 
redacció d'El Pou per I'immens 
esfor~ que a vegades 
representa treure un número 
d'una determinada qualitat 
una v ada al mes, sobretot 4 " .  quan es mitlans són pocs 
i les persones hi treballen 
per vocació. 
La revista mensual El Pou de la 
gallina tingué, com tantes altres co- 
ses d'aquest món, unagestació invo- 
luntaria. Pero les arrels són forqa 
clares: el seu nucli promotor sorgí 
d'aquellsex-membresdeTabolaque, 
arrandel'auto-dissoluciódel'entitat, 
es trobaven de tant en tant per sopar 
plegats. Eren 1'Eudald Tomasa, 
1'Anna Rius, I'Albert Solé, el Joan 
Morros i el Ramon Fontdevila. Ca- 
dascú feiael seucamí, pero tot sovint 
enfilaven ideesqueels semblavaque 
podien portar endavant. 1 així, en un 
sopar al restaurant Els Noguers, el 
novembre de 1986, coincidiren en la 
possibilitat de fer una revista local, 
més o menys destinada a reflexionar 
sobre la realitat manresana i amb la 
voluntat de dir les coses clares. 
La possibilitat de fer una revista 
ciutadana ja I'havien plantejat du- 
rant el penode de Tabola, pero més 
enlla de les recensions trimestrals 
dels espectacles, mai no bavien fet 
cap pas pera realitzar-la. 1 la tenien 
prou a I'abast de la ma: disposaven 
de gent amb ganes d'escriure i, tam- 
bé, de les instal.1acions de Copi- 
grhfic que, fins al'últimdiadeTabo- 
la, havien tingut a la seva disposició 
així que acabava l'horari públic de 
I'establiment. 
Volem remarcar especialment 
aquesta llibertat que donava Copi- 
grafic i que anava molt més en112 de 
la relació familiar que existeix entre 
en Joan Morros i el seu pare, Josep 
Maria Morros, propietari de la co- 
pisteria. Al llarg de tots els anys de 
Tabola i enc:iraels primersd'ElPou 
de la gallina. moltes, moltíssimes 
nits es van poder utilitzar les seves 
instal.lacions sense haver de dema- 
nar altra cosa que la clau, amb una 
franquesa sorprenent. 
El cas és que aquell dia de no- 
vemhre el gnip inicial es va animar. 
Es pndia fer una revista? Era possi- 
ble? O es moririacom tantes d'altres 
revistes locals, que al cap de mitja 
dotzena de números fan figa per es- 
gotament? Sigui corn sigui. van de- 
cidir que ho provarien. Tots tenien 
amics a qui podien consultar la via- 
bilitat del projecte. Tots pensaven en 
d'altres persones que potser s'avin- 
drien a col.laborar-hi. No tenien cap 
data perendavant, ni cap compromis 
amb ningú. Els movia, aix6 sí, la 
sincera voluntat de continuar fent 
coses per Manresa. Peri, coses amb 
un caricter volgudament revulsiu. 
ABRIL DE 1987 
Dos mesos més tard ja s'havien 
afegii al primer gnip de treball en 
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Josep Maria Oliva. en Jaume Puig i 
el Felip Gonzilez. 
Respiraven optitnismc i estaven 
convenguts que per la Festa de la 
Llum podrien treure la revista al car- 
rer. Citaven possibles redactors al 
bar Stage. al carrer Camps i Fabrés, 
i pel cap baix un cop a la setmana 
feien reunió a casa del Joan Morros. 
Després s'hi incorporarien en Fran- 
cesc Garcia, el Jordi Sardans i enca- 
ra, poques setmanes més tard. Maria 
Josep Pkrez. Teresa Planell i Roger 
Hemkndez, a més d'unarastellera de 
noms que exercirien com acol.labo- 
radors. 
S'escollí el nom d'El Pou [le lo 
gallina amb la pretensió que aquest 
títol encapqalés unapublicaciódeci- 
didament local, que donés forqa joc, 
amh esperit de mirarle ignnsi<j re- 
convertir. ~nascuda mh voluntat (le 
servei. obertaa laparticipació~~. com 
es deia a I'editorial del número zero, 
que continuava així: #Pero sohretot 
com a eina per a la refle.rió. 1 que 
ningú s'espanti. RejTexió que vol </ir 
a cops prqfutiditat. a cops Ilcugeru 
ironia i. si és necessuri, sdtira int- 
/>lacable. Perqtii. I'ol~jectiu Úlrini 
(/'El Pou de la gallina és uuria certa 
rernpia nianrescrurtu. Que etis cot~vé 
prou. Enniig d'un anibient sovint 
ettrarir. on totltont té la pell molt 
printa. el tiosrrepropi>sit és nhrir un 
corren1 d'oirc que \~rtttili tailtes i 
t(1rite.s susceptibilitats. H o  acort.ve- 
jiuirent? Ln pregutita 6,s un repte en 
el quol voldríent la pcrr-ticipcrci(i de 
tolS...» . 
Després vindrien les primeres 
reunions de presentació del projecte 
als locals d'bmnium Cultural, la 
creació d'un consell assessor volgu- 
dament representatiu dels diferents 
sectors ciutadans. I'aponació d'un 
mhdic capital. a base de participa- 
cions de mil pessetes, la c»nstitució 
de I'associació cultural que hauria 
d'aixoplugar la revista, la captació 
del primer nucli de subscriptors. dis- 
posats a donar un marge de con- 
fianqa a la publicació. per un penode 
inicial de vuit mesos, i també els 
primers anunciants, molts dels quals 
mantenen encara aquell supon ini- 
cial. sense el qual no hauria estal 
possihle aquesta aventura. 
Finalment, pera local social i de 
la redacció es pagué comptar amb el 
pis del carrer de I'Hospital, compar- 
tit amb els Amics de la Unesco. Tot 
era a punt, doncs, per a la publicació 
del primer número, que apareixeria 
IavigíliadeSantJordid'aquell 1987, 
amb unafestaaEl Sielu. El producte 
haviacausat expectació, com hopro- 
va el fet que els 1.500 exemplars de 
tirada inicial s'esgotessin el mateix 
dia de Sant Jordi. 
De llavors enea, els temes més 
diversos comencen a emplenar mes 
rere mes les pagines de la revista. El 
número2, ambles eleccions munici- 
pals, comporta un augment de la 
tirada fins a 2.000 exemplars. En 
números successius, temes conflic- 
tius o considerats tabús (Laprostitu- 
ci6,El monopoli deles anilisis clíni- 
ques, la multinacional Amway ...) 
alternen ambd'altres de més intrans- 
cendents o refrescants (Manresans 
pel món, Predir el futur, Viure a 
I'estranger). El setembredel88, amb 
I'aparició en el número 15 del repor- 
tatge titulat L'ensenyament com a 
negoci, el periodismed'investigació 
conreat per la revista aconsegueix 
ser notícia a nivel1 del país i cal 
publicar unasegona edició davant de 
la demanda i deis intents dels prota- 
gonistes del reportatge per silenciar- 
lo a copia d'acaparar-ne la distribu- 
cid. 
Amb el número 19, que evocaels 
50 anys de franquisme a la ciutat, 
s'incorpora el color a la portada, fet 
que representa un salt qualitatiu im- 
portant. Mentrestant, la paginació 
creix: de les 36 pagines inicialment 
previstes, es passa a 52 de mitjana, i 
s'hi introdueixen progressivament 
nous continguts. 
PREMl TASIS-TORRENT 
I CINQUE ANIVERSARI 
El gener de 1992, Iarevistarep el 
prestigiós premi Tasis-Torrent 1991 
a la millor publicació local, atorgat 
per IaDiputacióde Barcelonaen una 
festa de la comunicació, a Vilanova 
del Camí. És, sens dubte, un reco- 
neixement valuós ala tascade I'equip 
d'E1 Pou, atesalamodestia dels mit- 
jans amb que havíem nascut. 
L'abril d'aquell mateix any acull 
un altre esdeveniment important: la 
celebració del Cinque Aniversari. 
Unafesta molt participada a El Sielu 
i una conferencia-col.loqui del pe- 
riodista Salvador Alsius són els ac- 
tes culminants d'aquestaprimeraeta- 
Pa. 
L'any següent,l'oponunitatd'in- 
troduir progressivament el color en 
I'interior obliga a deixar -no pas 
sense recanca- la impremta Copi- 
grafic, peca clau fins llavors de la 
publicació, sense la qual no hauria 
estatpossible laconsolidació del pro- 
ducte. A partir d'abril del 93, la re- 
vistas'imprimeix alnomsa i el canvi 
obre una nova etapa, amb una rees- 
tmcturació a fons, tant de disseny 
com de continguts. Aquel1 Sant Jor- 
di, doncs, I'aparició del nou Pou 
marca una altra fitaen la nostra peti- 
ta historia. 
NOVES 1NSTAL.IACIONS 
L'equip promotor sempre ha vist 
difícil el camí de la professionalitza- 
ció i, probablement, poc profitós per 
al manteniment del taranna actual 
del mitji. Aixo, pero, no ha estat mai 
obstacle per treballar constantment 
en la modemització de les instal.la- 
cions i per possibilitar que el procés 
d'elaboració del producte es fes amb 
la maxima autonomia, és a dir amb 
els millors mitjans propis possibles. 
Voluntat, doncs, d'obtenir resultats 
professionals des d'un funcionament 
amateur. 
El fet de poder trasltadar durant 
I'any 1994 les instal.lacions de la 
revista al carrer de Sobrerroca, al 
costat mateix del monument ignasii 
que hi dónanom, ha estat I'al.licient 
que ha permes impulsar una adequa- 
ció del nou espai físic, que fa possi- 
ble treballar en un entom molt més 
agradable, i al qual s'ha dotat d'un 
equip de fotocomposició adaptat a 
les necessitats actuals i en previsió 
de futures noves aplicacions. En 
aquest nou local, inaugural el sete,m- 
bre passat, s'hi fa tot el procés com- 
plet de fotocomposició de la revista, 
que en surt preparada per a la filma- 
ció i impressió final. 
Cal du,  per acabar, que la volun- 
tat de I'associació cultural editora 
d'E1 Pou de la gallina continua sent 
la de fer una revista capa$ de tractar 
tots els temes, oberta a la participa- 
ció de tothom, sense afany de lucre, 
i que pugui funcionar també com a 
escola de periodisme. Al llarg 
d'aquestsvuitanys,propd'uncente- 
nar de col-laboradors han passai per 
lapublicació, alguns delsquals exer- 
ceixen ara com a periodistes profes- 
sionals en diferents mitjans locals o 
fins i tot més Ilunyans. L'equip ac- 
tual, format per una vintenade mem- 
bres, es proposa, doncs, continuar 
treballant per la consolidació 
d'aquest mitji d'informació i opinió 
ciutadana, amb I'objectiu de reflec- 
tiri dinamitzar la Manresad'aquests 
propers any s i amb el repte de prepa- 
rar com es mereix I'aparició del nú- 
mero 100 de la publicació, prevista 
pera Sant Jordi de I'any vinent. 
Ramon Fontdevila i Subirana 
i Jaurne Puig i Ibáñez 
Membres fundadors d%l Pou de ia Gailina 
